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実験5 変 温 効 果
実験4と同じ菌株と培地を用いて変温処理が分生子形成に及ぼす効果を検討した.平均







結 果 お よ び 考 察
1.BLB 開射の日長効果
実験 1のそJLぞれの培養条件における分生子形成境をTablelに示Lた,分生子形成に
対する日長処理の効果は BLB 日長12時間をど-クとして,日長が短 く,あるいは良くな
るに従って分生子形成が減少する傾向か認められた.一方,見盟 ･原培地ては分生子形成
が少ないなど,培地による差が認められT=.また,KOOl菌株は見里･児培地で分生子形成









Table 1 ConidlaformatlOnOffourP.teresisolateslndifferentmedium and
differentdiurnalBLBirradiarioTltlJme
Diurna一 KOOI KIO5 C102 C1581
time(hrs) A-I 13. CH A B C A a C A B
?
?
? ?? ?? ?? ?
Mean 01 O6 09 03 10 L8 03 16 1.2
?????????
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rュst) (2nd) (lst) (2nd) 日S【& 2nd)
lst 2nd lstZ) 2ndZI Ist






























































































した (実験4).各菌珠の分牛イ形成に対する好適温度は,北海道産の KOOlと K105の両
菌株が25oC程度とみられるのに対し.カナダ産の C102とC1581の両菌株は,見里 ･原培















KOOI KIO5 C102 C1581










Mean 0.1 07 0.6 0.3 0.8 0.8 05 2.3 2.6 0.3 1.4 1
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Table7.AnalystsOfvarianceforconidiaformationindifferentmediumand
diumalyvarylngtenlPerature

















































coHection type type 25±0℃ 25±6■c l5±0℃Isolate Country P]aceof Barley Symptom
KOOI Japan Kltami Spring
KOO2 JJ ∫/ JJ
KOO3 〝 〝 〝
KOO4 J/ 〝 〝
KOO5 〝 〝 //
KOO6 〝 〝 JJ
KOO7 〝 〝 〝
KOO8 〝 〝 〝
KOO9 〝 〝 //
KOIO JJ ∫/ 〝
KIOl 〝 Abashiri ∫/
K102 /J 〝 〝
K103 〝 / 〝

























K119 JJ /ノ 〝
K120 〝 〝 〝
K121 〝 〝 〝
K122 〝 /ノ 〝
C102 Canadal)Saskachewan Jノ
C857 〝 〝 J/
C1566 〝 〝 〝
C1581 〝 Alberta 〝
C1607 〝 〝 〝
C1679 JJ Manitoba Jノ
Pt860514 Japan2) lbaragi Winter
Pt870418 〝 Chiba 〝
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